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Akif’in Ulusçuluğu!
Onun İslamcı bir şair olduğu bilinirken öğrencilere “ ulusçu” 
biri olarak tanıtılması genç zihinlerde ulusçuluk kavramının 
çarpıtılmasına yol açmaktadır.______________________________
Mehmet Akif Ersoy onca okula, caddeye, 
sokağa adı verilen bir şairimizdir. Sonrasın­
da Yahya Kemal Beyatlı gelir; Tevîik Fikret
teklendiğini...” belirtmiştir. İşte bu yargıya 
en somut örneklerden biri de Nâzım Hikmet 
ile Mehmet Akif Ersoy’dur. Üstelik Nâzım
sanırım bir ya da iki okula isim babalığı yap- Hikmet şiirleriyle var olan bir şairken, Meh- 
mıştır. Nâzım Hikmet ise bu konuda en yok­
sun bırakılanlardandır. Adını değil bir oku­
la, bir caddeye, bir meydana, bir kitaplığa ver­
mek önerisi bile düşünülemez.
Nicedir Mehmet Akif Ersoy ile Nâzım Hik­
met birlikte anılır olmuştur. Sayın Prof. Hü­
seyin Hatemi 8 Ocak 1989 tarihli Cumhtıri- 
yet’teki yazısında aynı yolu izlemiştir. Ne var 
ki biri ders kitaplarına girmiştir. Her yıl res­
mi kurum ve kuruluşlarca anma törenleri dü­
zenlenerek şiirleri okunur, inanç ve görüşleri 
anlatılır. Diğerinin şiirlerini okuyan öğrenci­
ler gözaltına alınır, kitaplarının basımı engel­
lenir, okullara sokulması yasaklanır, bakan­
lar dahi sövgülerle saldırır... Sayın Prof. Dr.
Korkut Boratav 10 Ocak 1989 tarihli Cum- 
huriyet’teki yazısında “ ...Sosyalizm devlet ta­
rafından baskı altında tutulurken, laiklik il­
kesinin ihlallerinin devlet tarafından fiilen des-
sine aykırı düşen özlem ve istemlere kılıf ola­
rak kullanılagelinmesindedir. Onun İslamcı 
bir şair olduğu bilinirken öğrencilere “ulusçu” 
biri olarak tanıtılması genç zihinlerde ulusçu­
luk kavramının çarpıtılmasına yol açmakta­
dır.
İşte onun ulusçuluk görüşleri;,
“ ...Ey Cemaat-i Müslimin! Siz ne Arap’­
sınız, ne Türk’sünüz, ne Arnavut’sunuz, ne
met Akif Ersoy şiirlerinden daha çok inanç 
ve görüşleriyle sahiplenilen biridir. Bu yönüyle 
sahiplenmenin tehlikeli yanı onun kişiliğinin, 
inanç ve görüşlerinin, şiirlerinin laiklik ilke-
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İSTANBUL BUYUK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğü binası zemin katında bulunan çay ocağının 350 000 - 
TL. muhammen bedelle 1 yıl müddetle ihalesi,
Geçici Teminatı: 126.000.- TL’dir.
ihaleye iştirak Teminatı: 2.100.000.- TL’dir.
2- Kartal-Yakacık Çarşı mahallesindeki 2 nolu dükkân Aylık 100.000.- TL. muhammen bedelle 
1 yıl müddetle ihalesi,
Geçici Teminatı: 36.000.- TL’dir.
ihaleye İştirak Teminatı: 400.000.- TL’dir.
3- Kadıköy-Şaşkınbakkal yeraltı geçidinde bulunan B işaretli, ışıklı vitrinin aylık 100.000 - TL. 
muhammen bedelle 1 yıl müddetle ihalesi.
Geçici Teminatı: 36.000.- TL’dir.
İhaleye iştirak Teminatı: 600.000.- TL’dir.
4- Kadıköy Bağdat Cad. Göztepe yeraltı geçidinde 5 nolu dükkân aylık 200.000.- TL. muham­
men bedelle 1 yıl müddetle ihalesi.
Geçici Teminatı: 72'.000.- TL.
ihaleye iştirak Teminatı: 600.000.- TL’dir.
5- Bayrampaşa Hal Kompleksi B/3 Blok orta kat çay ocağının aylık 800.000.- TL. muhammen 
bedelle 1 yıl müddetle ihalesi.
Geçici Teminatı: 288.000.- TL’dir.
ihaleye iştirak Teminatı: 4.800.000.- TL’dir.
6- Eyüp-Alibeyköy-Atatürk Caddesindeki 23 nolu dükkân aylık 750.000.- TL. muhammen bedel­
le 1 yıl müddetle ihalesi,
Geçici Teminatı: 270.000.- TL’dir.
ihaleye iştirak Teminatı: 4.500.000.- TL’dir.
7- Bakırköy Kocasinan Belediye Sanayii Sitesi B 2 bloktaki 3 nolu dükkân aylık 1.000.000.- TL 
muhammen bedelle 1 yıl müddetle ihalesi.
Geçici Teminatı: 360.000 - TL’dir.
İhaleye İştirak Teminatı: 12.000.000.- TL’dir.
Şartnameleri Emlak Müdürlüğü’nden görülebilir.
Yukarıda yazılı işler 1 Şubat 1990 günü saat 11.00’de İstanbul Büyük Şehir Belediye Encüme­
ninde 2886/45'nci maddesine göre açıkarttırma usulü ile şartnameleri veçhile ayrı ayrı ihale ola­
caktır.
ihalelere katılmak isteyenlerin geçici teminat mektup veya makbuzları ile ihaleye iştirak belge- 
eriyle şartnamelerinde yazılı diğer belgelerle birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte Büyük Şehir 
3elediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Kürt’sünüz, ne Laz’sınız, ne Çerkez’siniz! Siz 
ancak bir milletin fertlerisiniz ki, o büyük mil­
let de İslam’dır. Müslümanlığa veda etmedik­
çe kavmiyyet davasında bulunamazsınız; kav­
miyet gayretine düştükçe de Müs­
lüman olamazsınız...” (1).
Bu görüşlerin Atatürk’ün ulus­
çuluk kavramı ile bağdaşır bir ya­
nı var mı?
Yaşamındaki yanılgılar ve çeliş­
kiler onu yol ayrımlarıyla karşı 
karşıya bırakmıştır. Avrupa ülke­
lerinin tümünü Hıristiyan güç bir­
liği içinde görür ve tavır alırken 
Almanları bir İslam ve Osmanlı 
dostu olarak görür ve severdi. Bu 
ülkenin dış politikasının su üstü­
ne çıkması üzerine bu kez Bolşe- 
viklere sıcak duygular beslediği de 
olmuştur.
Kurtuluş Savaşı sonrası ülke­
mizde oluşan yeni toplumsal ve si­
yasal yaşamın şeriat kurallarına 
uygun olmayaşmı hoş karşılama- 
mamış, laiklik ilkesini tepkiyle 
karşılamıştır. (3). Sosyal devrim- 
lere daha fazla dayanamamış ve 
1926 yılında Mısır’da yaşamaya 
karar vermiştir.
Gelelim Kuran’m çevirmenliği­
ni yarım bırakma işine... Şairimiz 
Farsça, Fransızca, Osmanlıca dil­
lerinin yanı sıra özellikle Arapça 
diline egemen biriydi. Almış oldu­
ğu dini eğitim ise küçümsenir gi­
bi değildir. Yıllarca Mısır’da Türk 
Dili ve Edebiyatı dersleri de ver­
mektedir. Bu koşulları taşıyan bi­
rinin çeviri işini üstlenmesi doğal­
dır; yarım bırakması ise düşündü­
rücüdür. Ancak ne anlamlar tü­
retecek ne de alınganlık göstere­
cek kadar önemlidir. Önemli olan 
hususlar Akif’in inanç ve görüş­
lerinin laiklik ilkesine aykırı olup 
olmadığı, ulusçuluk görüşlerinin 
yanlış olup olmadığı, şiirlerinin 
sanatsal içeriğinin bulunup bulun­
madığının değerlendirilmesidir.
Sayın Prof. Hüseyin Hatemi’- 
ye katılıyorum. Elbet ona saygı­
sızlık etmememiz gerekir. Ama 
sadece Akif’e değil, inanç ve gö­
rüş ayrımı yapmadan tüm sanat­
çılar için geçerli bir saygımız da 
olmalı. Mehmet Akif Ersoy’u be­
lirli bir görüşün neferi olarak gör­
mek ve (kendileri korkakça siner­
ken) onu öne sürmek, saygısızlı­
ğın en büyüğüdür.
O yorgun ve mutsuz öldü 
(1936).
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